











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































所在地 史料名（文書名） 　内　　容i差出宛名年代点数等） 目録名 羅 公開
（図1）
目録名 発行所　発行年























































































































































































































































































































































交換砺れ嗣 鷺入のみ 非売 その胤 ， 有 爲
寄灘があ姐可 交換であれ嗣 講入のみ 銃 その他〔 ｝ 有 無
1稲肢酬あれ胴 変撫あれば可 躍入のみ 非売 そ碗｛ ｝ 有 籍
嵜贈依預があれ嗣 交換で疎胴 購入のみ 非売 その他｛ ， 有 無
4，2の回答で公囲されている胎、その和用手続きについてご記入下さい。｛○をおつけください｝
購
公開日時 i　　蹴手続 写真 ｛マイクロ｝魍
1事㈱の儲 籍等1 ｝ 可 祠 条膳1 ｝ 鰐のみ
1輔運烙の有，無 条件等【 ｝ 可 祠 条件等｛ ｝ 鰐のみ
1 卵醐の有，無 鮒割 ） 可 祠 鰭割 ｝ 筆写のみ














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東大史料編纂所 姉小路家譜〔2冊〕原本 姉小路公義差出 明治8。7 史料編纂所目録
東大史料編纂所 姉小路家譜写 維新史料目録
（維新史料）
〃　　（　〃　） 姉小路公知書翰　写 三条実美宛 文久3．4．27 〃
〃　　（　〃　） 三条姉小路両公勅使東下道中雑記 〃
写
〃　　（　〃　） 三条実美書翰写 姉小路公知宛 文久2．11．5 〃
宮内庁書陵部 竹亭和歌読方条目 姉小路実紀 江戸写 書陵部目録
〃 姉小路家系譜 明治23写 〃
附伝合綴藪家系譜
〃　　（野宮本） 姉小路公遂東行記 姉小路公遂 〃
野宮定功写
〃　　　（鷹司本） 竹亭和歌読方条目〔2冊〕 姉小路実紀 江戸写 〃
〃　　　（〃　） 風竹亭条目 姉小路実紀 嘉永6 〃
鷹司政通写
〃　　　（〃　） 改元難陳類聚 姉小路公前 慶安～弘化 〃
徳大寺公純 弘化4写
無窮会神習文庫 後桃園崩御安永八年剣璽渡御筒盧 姉小路公聡 無窮会神習文庫図書目録
渡御記
都立日比谷図書館加賀文 和歌餐宴私記 姉小路実紀 東京都立日比谷図書館蔵
庫 風竹亭嘲翁編 加賀文庫目録































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































所在地　［ 史料名　文書表題〔点数〕 匪成・差出一宛名 年代1 目録名（出典名）
東大史料編纂所 有馬系図 原蔵稲葉順通 昭和12写 史料編纂所目録
〃 　　　　　しL馬家譜〔2冊〕原本 有馬頼威差出 明治7 〃
〃 御家中略系〔4冊〕 久留米藩編 天保13 、荏
〃 有馬豊氏家譜 太政官正院歴史課編 〃
附藩翰譜巻之15写
〃 有馬頼威家記（筑後久留米）〔2冊〕 有馬頼威差出 明治7 〃
原本









〃　　ρ 久留米領内巡覧記〔1冊〕 原蔵岩瀬 〃
〃 春林公年譜 原蔵有馬頼寧 昭和8写 〃
東大史料編纂所 筑後久留米有馬家譜写 維新史料目録
（維新史料）
〆　　（　〃　） 久留米藩へ御沙汰書控写 文久3．56 〃　　ρ
〃　　（　〃　） 久留米藩雄飛丸届書写 明治1閏4 〃














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































目録名（書名） 〔表中の略称〕 1発行年i 発　　行　　所
日本古文書学講座
国書総目録
1979
1976
雄山閣出版
岩波書店
i
H
e
申
－
卸
聯
綱
驕
樹
溢
e
輿
剖
孫
遇
翻
里
ぢ
州
